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The las Vegas Holiday Classic 
SETTING THE RECORD STRAIGHT 
1972 
RESULTS: (Championship) UNLV 65, Arizona 64; (Consolation) 
Purdue 82, Duke 77; (First Round) Arizona 83, Purdue 80; UNLV 
89, Duke83. 
1971 
RESULTS: (Championship) Baylor 82, Weber State 72; 
(Consolation) UNLV 91 , Southern Illinois 90 (ot); (First Round) 
Weber State 95, Southern llinois 87;Baylor 81 , UNLV 79. 
1970 
RESULTS: (Championship) Indiana State 79, Tulsa 72; 
(Consolation) UNLV 68, Long Beach 62; (First Round) Tulsa 68, 
Long Beach61; lndianaState78, UNLV76. 
1969 
RESULTS: (Championship) Santa Clara 93, UNLV 77; 
(Consolation) Houston 98, Santa Barbara 85; (First Round) Santa 
Clara 85, Houston 63; UNLV 100, Santa Barbara 90. 
1968 
RESULTS: (Championship) Southern Illinois 85, UNLV 82; 
(Consolation) San Diego State 71, Montana 61; (First Round) So. 
Illinois 88, Montana 66 UNLV 101 , San Diego State 74. 
1967 
RESULTS: (Championship) UNLV 93, University of Pacific 91 
(ot) ; (Consolation) Loyola (L.A.) 86, Arzona State 68; (First 
Round) UNLV 87, Loyola 77; Pacific 90, Arizona State 73. 
1966 
RESULTS: (Championship) UNLV 81, Fresno State 68; 
(Consolation) Idaho State 81, Albuquerque 77; (First Round) 
UNLV 98, idaho State 79; Fresno State 91, Albuquerque 78. 
1965 
RESUI:. TS: (Championship) Albuquerque 65, UNLV 61 ; 
(Consolation) Cal Western 60, Portland 57; (First Round) UNLV 
82; Cal Western 66; Albuquerque 77, Portland 64. 
1964 
RESULTS: (Championship) UNLV 64, Cal Western 57; 
(Consolation) Occidental 60, Western Washington State 61 ; Cal 
Western 57, Occidental41 . 
1963 
RESULTS: (Championship) Cal Western 44, UNLV 41, 
(Consolation) New Mex. Highlands 85, Occidental 79, (First 
Round) Cal Western 60, New Mex. Highlands 58, UNLV 76, 
Occidental 53. 
1962 
RESULTS: (Championship) Occidental 68, Whittier 66, 2 
overtimes; (Consolation) UNLV 65, Cal Western 57, overtime; 
(First Round)" Occidental 61, Cal Western 59; Whittier 72, UNLV 
68. 
1961 
RESUL TS:(Championship)Orange State 80,Cal Poly, Pomona 93; 
(Consolation) UNLV 57, Cal Western 49; (First Round) Cal Poly, 
Pomona 85, UNLV 80; Orange State 47, Cal Western 37. 
THE CLASSIC SALUTES 
THESE OUTSTANDING PERFORMERS 
1972 
ALL-TOURNAMENT: Bobby Florence, UNLV; Lester Weaver, 
UNLV; Coniel Norman, U. of Arizona; Jimmie Baker, UNLV; 
Frank Kendrick, Purdue. MVP- Florence, UNLV. 
1971 
ALL-TOURNAMENT: Greg Starrick, Southern Illinois; Tom 
Stanton, Baylor; Jerry Baskerville, UNLV; Brady Small, Weber 
State; Adam West, Baylor. MVP- Bob Davis, Weber State. 
1970 
ALL-TOURNAMENT: Steve Bracy, Tulsa; Dana Lewis; Tulsa; 
Larry Morris, Tuka; George Pillow, Indiana State; Booker 
Washington, UNLV. MVP- Dan Bush, Indiana State. 
1969 
ALL-TOURNAMENT: Ralph Ogden, Santa Clara; Kevin 
Eagleson, Santa Clar Odis Allison, UNLV; Ollie Taylor, Houston; 
Dol:lg Rex, Santa Barbara. MVP- Dennis Awtrey, Santa Clara. 
1968 
ALL-TOURNAMENT: Curtis Watson, UNLV; Bruce Chapman, 
UNLV; Dick Garrett, Southern Illinois; Chuck Benson,Southern 
Illinois; Bruce Butchko, Southern Illinois MVP- Garrett. 
1967 
ALL-TOURNAMENT: John Trapp, UNLV; Rick Adelm and Dick 
Zembal, Loyola; Tom Jones, Pacific; Frank Bailey, Arizona State. 
MVP- Trapp. 
1966 
ALL-TOURNAMENT: Jay Kennedy, Albuquerque; Ron Boone, 
Idaho State; Elburt Miller, UNLV; Jack Kennedy, Fresno State; 
Jerry Chandler, UNLV. MVP- Miller. 
1965 
ALL-TOURNAMENT: Clyde Dawson, UNLV; Gene Burkauskas, 
Albuquerque; Zolio Dominques; AI Razutis, Cal western ; Ed 
Clark, Portland. MVP- Burkauskas. 
1964 
ALL-TOURNAMENT: Silas Stepp, UNLV; Tim Cunningham, Cal 
Western; George Asan , Western Washington State; Duane 
Hunter, OXY; Roosevelt Lee, UNLV MVP- Stepp. 
1963 
ALL-TOURNAMENT: Duane Hunter, Occidental ; David Shay, 
UNLV: John Carlyle, Cal Western ; Billy Cockran , New Mex. 
Highlands; Jim Hefner, Cal Western . MVP- Hefner. 
1962 
ALL-TOURNAMENT: Tom Freese, Whittier; Larry Edwards, 
Occidental ; Jim Hefner, Cal Western ; Henry Ellis , Whittier; Chet 
Hildebrandt, UNLV. MVP- Freese. 
1961 
ALL-TOURNAMENT: Norris Greenwood, Cal Western ; Tim 
Leonimi, UNLV: Art Williams, Cal Poly, Pomona; Edgar Clark, 
Orange State; Jon Brettman, Orange State. MVP- Leonard . 
HOLIDAY CLASSIC RECORDS 
Individual Game 
Most Points- 41, Miller, UNL V, 1966 
Most Field Goals-16, Miller, UNLV, 1966 
Most FreeThrows-22, Miller, UNLV, 1966 
Most FT Attempted -27, Millet., UNLV, 1966 
Most Rebounds-24, Baskerville, UNLV, 1971 
Team Game 
Most Points-101 , UNLV, 1968 
Least Points -37, Cal Western, 1961 
Most Points Half-52, UNLV, 1966 
Least Points Half-13, UNLV, 1963 
Most Field Goals-43, UNLV, 1968 
Least Field Goals-14, UNLV, 13 
Most Free Throws- 31, Fresno State, 1966 
Least FT Made- 6, Fresno State, 1966 
Most FT Attempted- 41 , UNL. V, 1963 and 1966, 
Fresno State, 1966, Loyola (L.A.) , 1967 
Least FT Attempted- 9, Cal Western, 1961 
Individual Tournament 
Most P0ints- 81, Miller, UNLV, 1966 
Most Field Goals-26, Trapp, UNLV, 1967 
Most Free Throws -31 , Miller, UNLV, 1966 
Most FT Attempted- 40, Miller, UNL V, 1966 
Most Rebounds- 37, Baskerville, UNLV, 1971 
Team Tournament 
Most Points -183, UNLV, 1968 
Least Points-86, Cal Western , 1961 
Most Field Goals-78, UNLV, 1968 
Least Field Goals -37, Cal Western , 1961 
Most Free Throws- 61, Houston, 1969 
Least FT Made-12, Cal Western , 1961 
Most FT Attempted -82, UNLV, 1966 
Least FT Attempted- 20, Cal Western, 1961 
UNLY 
Scholarship Donors • • • 
-A-1 Roofing, A-1 Sports Center, Dr. Charles Abdo, Jr., Ace Cab Company, Acme Electric, Edward C. Adler, Gary Adler, Dr. Joel Adler, Aerial 
Transit Systems of Nevada, Don Aikin, Dr. Phil Akre, Aladdin Hotel, Harry Allen , Allen & Hansen Men's Clothing, Oscar Alterwitz, American 
Printing, Dr. Stanley Ames, Anderson, J : R. Construction, Anderson Dairy, Eddie Anderson , Farley M. Anderson, Jr., Dr. Paul Anderson, Tom 
Anderson, Allen B. Andrews, Michael E. Antonio, Dr. & Mrs. Thomas Armour, Arrow Ready Mix Concrete, Artus Landscaping Co., Artus Sprink-
ling Co. , Jerry Ashby -State Farm Insurance, Penny Ash Ieman, Gary Ashwo•th, Atiyeh Chevron, Herman Axel- Las Vegas Coin Wrappers, Aztec 
Industrial Bearing & Supply Co. 
Pat Babbington, Leland Eugene Backus, Mrs. Judy Baker, Dr. R. W. Balin, Sam Ballenger, Gary Ballinger- Tanner Gray lines, Bally Distributing 
Company, Bank of Nevada, Sharon Barber, Dr. James Barger, Joseph L. Bauman, Beal's Royal Glass & Mirror Co., Bill Becker- Children's Bootery, 
Ernest A. Becker, Mr. & Mrs. Pete Becker, Lloyd Bell , Rex A. Bell, Tom Bell, Bergemeyer, Mike, Bob Olson Realty & Ins., Senator Alan Bible, 
Herb Biddulph, Jack Biegger- Fletcher Jones Chevrolet, James H. Bilbray, Jack Binion- Horseshoe Club, Ernie Black Masonry, Mr. & Mrs. J. A. 
Blasco, James Blasco, Joe Blasco, Sam Blazek, Gil Blonsley, Jerry L. Blut, Hank Boag, George Boman, Dr. Joseph J. Bongiovi, Jim Borden, Don 
Borsack, Dr. Frederick Boulware, Tom Bowler, Boyd's International Shell Service, Charles R. Boyle, Rod Bradley, Jack Brakman, Don Brasher, 
Jim Brennan, Lou Bridges, Robert B. Brinton, Bob Broadbent, Butch Broderdorf, John Brooks, James J. Brown, Joe W. Brown , Ralph Brown, 
Dr. and Mrs. Richard Browning, Miss Jean Brumet, Vincent J . Bruttomesso, James Buchanan, Ferrell D. Burgess, Don Burroughs, Tom Bushey 
Texaco. 
Caesars Palace, Jean Cahlan, J . Forest Cahlan, Domingo Cambeiro, Ron Campbell, Dr. Bruce Cameron, Dr. Dennis G. Campton, The Cardivan Co., 
Dr. Leonard Carpi, Donald L. Carson, Casbah Lounge, Jack Cason, Walt Casey, Causey Construction Co., Dr. Emil Cava, C. R. Cavanaugh, Char-
leston Village Homes, Chateau Vegas Restaurant, Checker Cab Co., Gene Cherkas, Chermac Builders, Chicago Title Company, Dr. Don Christen-
sen, Mrs . Don Christensen, Dr. 0. H. Christofferson, Churchill Downs, Circus Circus, City Janitor Supply, Claire's Flowers, Robert E. Clark, For-
rest G. Clawson, Jr., Clover Underwriters, The Coachman's Inn , Tom Cochrane, Coin Castle Casino, Glorine Collins, Collins Brothers, Collins Exon, 
Dr. Richard D. Colquitt, Nelson Conway, Consulting Civil Engineers, The Copa Lounge, Mike Corrigan, Manny Cortez, Coulter Trailer Sales, Mark 
Covert, Rad Cox, Cragin and Pike Insurance, Credit Bureau Central, Doug Crosby, Richard Cunningham. 
Sam D'Andrea, Moe Dalitz, Chuck Darling, Jack & Helen Daseler, Mrs. Ben Davey, Davy's Locker, Dazey Travel, Dazey Travel Employees, Charles 
Deaner, Drake Delanoy, Dr. Sol T. DeLee, Deluca Importing Co., Ray Demman, Denton Electric , Desert Inn, George Deverell, Dr. John A. DiFiore, 
Carl Dickerson , Discount Slots, Don Dodson, Disposal Investments, Inc., Dr. Donald J . Dombrowski , Ron Dominick, Dick Donnelly, Mike Dooley-
Dooley's TV & Appliance Centers, Steve Douglas, Chub Drakulich Golf Scholarship, Dr. Robert Dreier, Lyness Dronet, Jim Dumont, Dunes Hotel. 
E & H Distributing Co., Vern Edmondson, Dale Edwards, El Cortez Hotel , Marv Einerwold- Turf Equipment Co. , Frank Ellis- The Village Pub, 
Jerry Engel- Elmer Fox & Company, Phil Engel- Elmer Fox & Company, Dillon R. England, George T. Enomoto, A. I.A., Walt Epprecht- Las Vegas 
Dodge, Dr. Chet Eskey, Darell Eubanks, Dr. James Evans, Robert Evans - Ladies Shoes. 
CONTINUED ON FOLLOWING PAGE 
after the game visit the 'BOAT 
UNLV REBELS 
1973-74 UN_L ~ REB~LS -- The 1973-74 UN LV basketball team, front row, left to right : Jeep Kelly, Harry Shaw, 
L~wrenc_e W1ll1ams,_ R1cky Sobers, Pat Bolster, Bobby Florence, Glen Gondrezick , Ralph Piercy and team manager 
Gil Castillo. Stand1ng from left : head coach Jerry Tarkanian, assistant coach Lynn Archibald Jackie Robinson 
Ed?ie Owens, Lewis Brown, Jimmie Baker, George Schader, Lonnie Wright, assistant coach T'ony Morocco, and 
ass1stant coach Dan Ayala. 
UNLV ROSTER 
NO NAME POS HT WT YR EXP HOMETOWN (High School) 
11 Eddie Owens F 6 -6 193 Fr HS Houston , Tex. (Wheatley) 
12 Ralph Piercy G 6 -4 155 Jr 1V Selma, Calif. (Selma) 
14 Harry Shaw G 6-0 168 Jr 1V Las Vegas (Rancho) 
20 Bob F Iorence F 6 -4 185 Sr 2V Des Moines, Iowa (North) 
21 Jeep Kelly G 6-1 165 Fr HS P ittsburgh , Pa , (Schenley) 
24 Lewis Brown c 6 -9 225 Fr HS Los Angeles, Calif. (Ve r bum Dei) 
25 Glen Gondrezick F 6-5 183 Fr HS Boulder, Colorado (Boulder) 
32 Jimmie Baker F 6 -9 188 Jr 1V Philadelphia, Pa . (Olney) 
33 Lawrence Williams G 6 -5 187 So JC Los Angeles, Calif. (Fremont) 
34 Jackie Robinson F 6 -5 195 Fr HS Inglewood, Ca. (Morningside) 
40 Ricky Sobers G 6-3 197 Jr JC New York City (DeWitt Clinton) 
42 Lonnie Wright F 6-5 203 Jr 1V Las Vegas (Western) 
43 Pat Bolster G 6-1 189 Sr 1V Oxnard, Calif. (Hueneme) 
44 George Schader F 6-6 202 Fr HS Covina, Calif. (Covina) 
Head Coach : JERRY TARKANIAN (702) 739-3234 
Assistant Coaches: TONY MOROCCO (702) 739-3295 
DAN AYALA LYNN ARCHIBALD 
Athletic Direct or : Bl LL IRELAND (702) 739-3483 
Sports Information Director: DOMINIC CLARK (702) 739-3207 
Head Trainer : RODNEY POINDEXTER (702) 739-3380 
Ticket Manager: SHERMAN BENNETT (702) 739-3678 
.e 
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Fair & Davis Realty , Fairway Chevrolet, Dr. Harold Feikes, Walter Felgar, Enessy Ficklin, Royce Ficklin , Ed Fike, Mr. & Mrs. James E. Fillmore, 
Cliff Findlay. Pete Findlay, Pete Findlay Oldsmobile, Don Fine - Cuzzens Mens Store, Dr. Joseph Fink, First American Title Company, First Na-
tional Bank of Nevada, Flamingo Capri Motel , Flamingo Hotel , Dr. Steve Fleming, Flippin Rea lty, Dr. Hugh C. Follmer, Wing Fong, Duane Fore-
master, Forest Products Manufacturing Co., Robert Foster, Franklin Life Insurance, Fremont Hotel , Fremont West Barber Shop, Dr. Louis L. 
Friedman, Friendly Ford, Frontier Hotel, Frontier Radio, John Fusch. 
Robert Gallagher, Games of Nevada , Tony and Clara Gamez, AI Garl;lian, Vincent H. Garth, Gaudin Ford, Duke Gavin , Gay Nineties, Georganna 
Model Agency, Ralph Gentile, Bert Gentsel- Panorama Market, ·or. joseph M. George , Dr. Elias Ghanem, Don Gilday, Douglas Gilkey, Golden 
Gate Casino, Dan Goldfarb, CPA, Golf Club Motor Hotel , Don Goodman, Dr. Jordan Goodman, Goodman and Snyder, Ltd ., Max Goot, Joe 
Gordon, Ken Gragson , Gardner Greenman , Mr. & Mrs. Hank Greenspun, Gregory & Gregory, A Professional Corporation, Dr. Francis P. Grenn, 
Bernie Guiterez, Dominick Gullo, Bob Gurnee. 
Hacienda Hotel , Mike Haddad, Joe Hagan, Mr. & Mrs . C. Bill Haines, Chuck Hale, Dick Hall, Jim Hall, Hallmark in the Boulevard , Art Ham, Jr., 
Don Hamblin, Or. Lonnie L. Hammargren, Hanes - Thomas New Era Printers, Dennis Haney, Harden Insurance Agency, Hardy's OK Tire, Haskins 
and Sells . CPA's, Dale Hayes, John L. Hayes, Jack Heard, DeVoe Heaton, Gerry Heidenbrink , Donald F . Helm, Jerry Herbst - Terrible Herbst, Inc. , 
Don Herman, Jim Hicks - Shanty Bar, Mrs. Lill ian Hicks - Algiers Hotel , Dr. Jerry Higgins, Jay Hodapp - State Farm Insurance, Harland Hoe I- Stardust 
Texaco, Holiday Casino, Dr. Mickey Holl ingshead , Hollywood Race Book, W. L. Holst, Ill, Honest Johns, Duke Hoover, Judge Francis Horsey, 
George Hoskins, House of Lamps, Buck_y Howard , Hudson Cleaners, Hughes Hotels (Summa Corp.), Barry Hunt, Sy Husney, Stanley Hyman. 
Ideal Office Supply, Don lglinski , Industrial Steel Co., Ingram Lighting Center. 
Jackie's New York Deli Restaurant, Dr. & Mrs. Theodore Jacobs, Eddie Jaffe- The Flame, Norbert Jansen, George Jaramillo , Joe Jaramillo -
Las Vegas Fertilizer Co., Morrie Jeager, Norm Jenkins - Master Lease Co., Jerry's Nugget, Jobber's Warehouse - Sandy Cruden, Joe's Tavern & 
Liquor Store, Charlie Johnson - The Nite Gallery, Bob Johnston, Alec Johnstone Insurance, Dr. James Jones, Paul Jones, Frank Joy, Jim Joyce. 
Joe Kacel - The Elbow Room, Kafoury, Armstrong, Turner & Co., Brian Kantor, Ron Kantor, Kantor Nephrology Consultants, Ltd ., James Katz-
man, Herb Kaufmann, Bill Keairnes-State Farm Insurance, Jim Kelly , Dr. John Kelly , Ken Keltner, Keltner, Milam and Co. , CPA's , F. John Ken-
nedy- Turf Equipment Co., Ken 's Refrigeration , Gary Kent, Rod Kill ian, Bruce King, Dr. Harry King, Dr. Eugene Kirshbaum, Kishner , Irwin -
Somerset Motel , Bill Knudson, Dick Koeb, Koslowski , Frank, Leroy Kottum -Stadium Saloon , Ed Kovacs, Ralph Kraemer, Sam Krug Chrysler -
Plymouth. 
Land W, Inc., Jim Lacy, Lady Luck Casino - Audy Tompkins, George LaGrange - Home Lumber, Dr. S . Joseph LaMancusa, Ralph Lamb, Lamb 
and One, Landmark Hotel , La Nova Pizzeria , Dr. Don Larson, Las Vegas Bootery, Las Vegas Club, Las Vegas Distributing Co., Las Vegas Hilton 
Hotel, Las Vegas, Tonopah, Reno Stage Lines, Laventhol , Krekstein , Horwath & Horwath , Lawrence Mayflower Moving & Storage , Paul Laxalt, 
Leavitt Insurance Agency, Myron E. Leavitt, Dr. A. Raoul Leavitt, Eddie LeBaron, Allen Lee- Pete Findlay Oldsmobile, Danny Lee, Robert G. 
Legakes, Dr. John A. Leitch, Roy and Sally Levine, AI Levy, C. A. Lewis, Leo Lewis, Dr. and Mrs. B. J . Lilly, Lionel, Sawyer, Collins & Wartman 
Dr. Ralph Litton, Longley Construction Co., Lotus Inn , Slavko Lukich, Ron Lurie, Jerry Lykins , Dr. Robert Lysgaard . 
Michael Mack - Casablanca Motel , Cal Magleby, Tony Mancari , Dr. Fred J . Marasso, Irving Marcus, Marsh & Mclennan, Dr. Gerald Martin , Ron-
ald Mason, M. Gene Matteucci .& Tom Foley, Dr. & Mrs . M. E. Maule, Mazda of Las Vegas, Mac McAdoo, Jack McCarthy, Jim McDaniel , Vaughn 
McDowell, James H. McMahon, Dr. Dwight Meierhenry, Thomas A. Messina , Andrew J . Mikulich , Bill Miller Sports Promotion, Bobby Miller, 
Dr. Harvey S. Miller, Larry Miller, Ross and Bob Mille r, Dr. Russell Miller, Ray W. Millisor , Mirabelli and Associates Insurance, M. L. Enterprises -
Dave Compton, Mobile Home Show, Gerald Moffitt, Charlie Mohler, Paul Moore - Boulevard Market, Kenneth Morgan, Donny Morris, Vivienne 
and Bill Morris, Mort gage Bankers'• Association , Ralph Mosa, David Moss, Mike Mot tus , Edd ie Mu rphy, Mr. & Mrs. Jack Mutn ick, B. J. Myers, 
Don Myers - Self Service Furniture, Inc., Mel Myer, Jerry Myers . 
Dr. Nat Nacheff, Na t ional Care of Nevada, Inc., Miles R. Nay, Mechan ical Contractor, Charles Naylo r, Edward E. Nelson, Dr. Erven J . Nelson , 
Nevada Beverage Co. , Nevada Reba r Co., Nevada Rock and Sand Company, Nevada Savings & Loan - Sherman Miller, Nevada Southern Escrow, 
Nevada Southern Title, Inc., Nevada State Bank, New York Meats, Walt Nielson, Nineteenth Hole , Joe Nolan- Nolan Realty Co. , North Amer-
ican Escrow Services, NOTCO Vegas, Inc., Sherm Nugent. 
Joe Orlando, Pa ul Osman . 
Ray Paglia - Universit y Arms Apts., Larry Palcovic , Palm Mortuary . Pete Pappas, Pardee Phillips Construction Co., Park Roofing, P. D. Dis-
t ri buting Co. , Robert G. Park, Roy Parri sh , Lewis Parsons, Dick Passow, William Pauli, Dr. Hugh Paulson, Dr. John Payne, Roy Payne · Special 
Service Supply Co ., Wayne Pearson , Bill Peccole, John Peccole, Robe rt N. Peccole, Dr. Michael M. Peikoff, J . C. Penney Co., J . L. Pennington -
VIP Realty , Pepsi Cola, Doug Peterson, Jack Peti tti, Mike Petrovich, Jr., Douglas and Sharon Petty, Phillips '66 Distributors, Dr. Sam Pick, 
Pie rce Glass Co. , Joe Pignatello, Dr. Wm. B. Pike , Pioneer Citizens Bank, Pinks Produce, Jerry Polis and Bill Young - Mt . Baldy Properties, H. W. 
Pol k, Charles Polk, Emil Polk Realty , Norm Powell , Dr. John L. Pret to, The Pulliam Co., Tom Pu rsel l. 
Ted Quirk 
Ra inbow Club and Casino, Denny Rambicure, George Randall , Jay Rassler, Mr. and Mrs. Gu inn Rasbury - Westjet Aviation Co., Marc Ratner, 
Realty Holdings, Inc., Realty Mart, Inc., Rod Reber, F ranklin D. Reed, Harry Reid , REM Construction Co. , Donald W. Rey nolds Foundation , 
Dr. Leonard E. Rhodes, Gary Ridgeway, Dr. Dan Rippl inge r, Lyle Rive ra; Riviera Hotel , Road Runner Realty , Dr. W. V. Robe rson, Will Roberts 
Corporation Realtor, Joe Rockwell, James Rogers, Rann ie Rogich, Sig Rogich, Ted Rogich, Dr. Joseph A. Rojas, Dr. Donald Romeo, Dick Ron-
zone, Rose Bowl Race Book, Lon Rothey, Tom Rubideaux · Nevada Irrigation, Robert Ruyman . • 
Safeway Stores, Salon Di Pompeia , John Sanchez, Sands Hotel , Judge Jim Santini, Gordon Sarret, Sav-Mor Insurance Agency, Henry P. Schlacks, 
Schnider- Balch Insu rance Agency, Bill Scobie, Dr. Richard W. Scott, Dr. Armand Scully, Dan Seaton, Dr. Marv Sedway, The Seeburg Corpora-
t ion , Jerry R. Seiler, Seven-Eleven Stores, Bernard Shafer, Jeff Sheehan, Dr. John Sheppard, Jim Sherbondy, Jim L. Shetak is -Shetakis Whole-
salers, Mike Silvagni , Silver Nugget, Silver Slipper. Doug Simms- In Memory of Chester Simms, Andy Skurski Realty. Mr. Slacks, Gary Lee Smith, 
Paul Sm ith - Ideal Supply Co., Robert L. Smith , Inc., Mr. and Mrs. Steve Smith, Paul V. Smitley Construction Co., Dr. Charles S. Snavely, Sons of 
Erin, Paul Sorenson, Southern Nevada Mortgage Bankers Association, Southern Nevada Paving, Southwest Gas- Wally Kolberg, Jack Speelman , 
AI Spina, Sproul Homes of Nevada , Dr. L. Don Starling, Dr. Leon Steinberg, Mrs. Leon Steinberg, Dr. William K. Stephan, Dixon Stewart, Mike 
Stir ling, Mort Stone, Stop ' N Go Markets, Louis B. Stowell , Dr. Neil B. Straus, Dr. Murton Strimling, Strip Check Cash ing Service, Strip Mobil -
John Gledhill , McWane Stucki, Jack Stuhmer - Security Homes, John Sullivan , Sunrise Hosptial , Ken Swanson. 
Richard Tam Ente rpr ises, Bill Tanaca, Taylor Construction Co. , Major Genera l R. G. Taylor, USAF (ret.). Teamsters Local 881 , Charlie Teel, 
Hugh Templeton, Lloyd Thayne, Ozia Thomas, Dick Thompson's Home Realty, Chuck Thompson, Helen Thompson, Tim Thompson, Thunder-
bird Hotel , J . A. Tibert i Construction Co ., Title Insurance & Trust, Bill Titus- Garehime Music Co., Darrell A. Tombl in Builders, Contractors, 
Tropicana Hotel, Dr. Glenn Tueller, Dr. Kenneth E. Turner , Tom Turner, James Tuthill. 
Union Cab Company, Union Plaza Hotel and Casino , United Coin Machine Co., W. J. Urga. 
Valley Bank of Nevada, Van 's Builders Supply, Robert Vaughn, Vegas Pa ints, Dr. Charles A. Vinn ik, Ed Von Tobel , J r., Vogue Cleaners, 
VTN Nevada Engineers . 
Jim Wade -Hedges & Wade Real Estate, Lee Walker, R. D. Walker, Phil Warner, Dr. David R . Wasserman , Gary Wattenbarger - Golden West 
Pharmacy, Robert Weeks, Vic Weiss, Brad Welch, Don Welcher - Stadium Saloon , Bob Weld , Wells Cargo, Chuck Wenner, W. Dale West , Western 
Airlines , Western Linen Rental Company, Western Title & Insurance, Westhill Lanes, Je rome M. Wh ite & Associates, Whittlesea Blue Cab, 
Glenn Walker, Lou Wiener, Wiener , Goldwater, Galatz & Raggio, M. J . Wiens, Jr., Ted Wiens, Tom Wiesner- Southwest Securities Development 
Co., Will iam A. Wilgus, Aaron Williams, Bob Williams, Dick Williams Realty, Jerry Williams· House of Carpets, Don Wilson, Dr. William Wilson, 
Wonderworld Discount Liquors, Wonderworld , Bruce Woodbury, Woodbury, Frank and Delores, Roy Woofter. 
Gary Yelverton, Young & Rue Moving and Storage, John E. Yoxen Co. 
Kenneth H. Zahn , Zick & Sharp Architects, Don Zimmer - Air Filte r Service Co., Ernest Zobrist, Ray V. Zobrist, Reed Zobr ist , Zuni 
Construction Co. 
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SERVING LAS VEGAS SINCE 1942 
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Acme [lectric 
UN LV Scholarship Donor 
DENVER PIONEERS 
Back Row, left to rignt: Coach AI Harden, Trainer Ellsworth Harpole, Kevin Iverson, Greg Champl in, John Johnson, Jim Ludlow, 
Dan Cramer, Assistant Coach Vernon Payne, Steve Schray, Student assistant . Front row: Doug Fredin, Jim Flynn, Larry Lucchesi, 
George Zumbro, Dave Steinke, Len Orr, Ron Brenning. 
I· 
DENVER ROSTER 
NO NAME POS YR HT WT HOMETOWN 
3 Doug Fredin G Jr 6-0 165 Frankfort, Illinois 
4 Len Orr G Jr 6-2 170 Covington, Indiana 
5 George Zumbro F Jr 6-6 165 Pittsburgh, California 
11 Dan Cramer G Sr 6-2 170 Lakewood, Colorado 
12 Ron Brenning G Jr 6-0 165 Denver, Colorado 
22 John Johnson F Sr 6-8 215 Bountiful, Utah 
25 Larry Lucchesi G Fr 6-0 160 Willowbrook, Illinois 
30 Jim Ludlow F-C Jr 6-7 205 Covington, Indiana 
34 Jim Flynn G So 6-2 160 Hinsdale, Illinois 
40 Dave Steinke F Jr 6-2 180 Denver, Colorado 
44 Kevin Iverson F So 6-5 195 Aurora, Colorado 
45 Greg Champlin F-C Fr 6-7 210 Lacey, Washington 
COLLINS ENCO glgl 
481 S. DECATUR LADIES APPAREL 
953 E. SAHARA 
LAMON COLLINS GARDNER GREENMAN 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
EL PORTAL LUGGAGE SLETTEN 
308 E. FREMONT CONSTRUCTION COMPANY 
3315 S. VALLEY VIEW 
DON BORSACK CHARLES DARLING 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
ARTUS SPRINKLING ATIYEH CHEVRON 
COMPANY 1201 E. CHARLESTON 
3196 MARYLAND PARKWAY 
WAYNE ARTUS FRED ATIYEH 
UNLV SCHOLARSHIP DONOR UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
. 
•, 
INSURANCE 
- _; 
JAY HODAPP MIKE CORDAY 
for Auto, Home, Life and Health Insurance 
CORDAY · HODAPP 
1204 Desert Inn Road 734-6171 
-
----
UHiversif!l Ke!Jels etu!J 
preseHts HEY REBELS, 
REBEL QUARTERBACK CLUB 
LET'S HIT 
THE JACKPOT! 
EVERY MONDAY - NOON to 1 P.M. EXACTLY 
CHARLESTON HEIGHTS BOWL ~~~ISTRIBUTING COMPANY 
2809 S. HIGHLAND DRIVE • LAS VEGAS, NEVADA 89109 • (702) 735·3767 
GAME Fl LMS NO HOST LUNCHEON UN LV Scholarship Donor 
COACHESCOMMENT TOPPLAYERS 
® 
(THE PLACE THAT 
fiNDS ANY EXCUSE 
TO CEUBRATE. } 
YOU KNOW DARN 
WELL A PIZZA 
WOULD TASTE BETTER 
THAN ANYTHING 
ELSE AFTER 
THE CiAME. 
HE PIZZA HUrrs ()F LAS VEGA 
/(, .,f, o' fllltf•/1 II flh lh •· fll l/1 //fl"' 
.. f '"" I 1/U . I-. " 1/f. / ' 11 /. l "t 
a t 
TilE PIZZ \ Ill TS 
PIZZ A HUT PETE 
SO COME SEE US. 
825 TONOPAH HWY. - 648·5645 
2510 E. FREMONT- 385-2709 
2509 E. LAKE MEAD- 649-3333 
1234 VEGAS VALLEY DR. & MARYLAND PKWY.- 734·9701 
260 SO. DECATUR- 878-1771 
308 NO. BOULDER HIGHWAY (henderson)- 565·6656 
4870 BOULDER HWY. AT FLAMINGO- 451 ·2210 
Start clock 
Stop clock for ju mp ball 
Sto p clock 
for foul 
Pushing o r charging 
Techn ica l foul 
Sto p clock 
or do no t 
t:rt clock 
~ 
~~ 
Beckon subst itute 
when ball is dead 
and clock 
stopped 
Ho ld ing -
l~ \\~ Illega l~
use of hand 
• Block ing 
REBELS 
11 Eddie Owens 
12 Ralph Piercy 
14 Harry Shaw 
20 Bob Florence 
21 Jeep Kelly 
24 Lewis Brown 
25 Glen Gondrezick 
32 Jimmie Baker 
33 Lawrence Williams 
34 Jackie Robinson 
40 Ricky Sobers 
42 Lonnie Wright 
43 Pat Bolster 
44 George Schader 
PIONEERS 
3 Doug Fredin 
4 Len Orr 
5 George Zumbro 
11 Dan Cramer 
12 Ron Brenning 
22 John Johnson 
25 Larry Lucchesi 
30 Jim Ludlow 
34 Jim Flynn 
40 Dave Steinke 
44 Kevin Iverson 
45 Greg Champlin 
FIELD GOALS FREE THROWS FOULS FG FT TP 
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FIELD GOALS FREE THROWS FOULS FG FT TP 
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222222222222222 11111111111 J 1234,5'" 
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222222222222222 11111111111 l-1 2345 
222222222222222 11111111111 12345 
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HUSKIES 
10 Floyd Williams 
12 Carroll Holmes 
14 Tim Bryant 
20 Joe Topinka 
22 John Fisher 
30 Dan McDowell 
J 32 Pete Valaika 
40 Ricky Hicks 
42 John Hindes 
44 Bii i.J)I e,wton 
5~ Gerald_Coleman 
54 Dwayne Caldwell 
- f 
In /.,-~" ~ 
/lA---
.,. ~}-.. 
~~ 
~ CAVALIERS 
10 AI D~ummond 
~0 ~ndy Boninti 
21 B111 Langloh 
22 G'us Gel ard 
24 Bob McKeag \ 
30 Steve Morr is l 
32 Bob Sefcik 
' 35 Brian ~Tully 
' 41 Wally Walker ~ 
43 Dan Bonner I 
50 Ed Schetlick 
55 Lanny Stahurski 
. h...' \ 
R-' 
" 
, 
FIELD GOALS FREE THROWS 
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FIELD GOALS FREE THROWS 
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FOULS FG FT TP 
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CLASSIC OFFICIALS 
FOULS 
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Charles Reed 
Albert V idal 
Jerry White 
Gene Bagnasco 
Oscar Bean 
FG FT TP 
No sco re 
" 
Goai counts 
or is awarded 
Poi nt(s) scored (1 or 2) 
Bonus situation 
(for seco nd throw dro p one arm) 
Trave ling-
Ill egal dribble 
~f. 
/~ 
3-seconds vio la t ion 
O ther violations 
also designates ~ 
out of bounds ~_.: j 
spot an~;--- -::,_,I.-d irec t ion 
ball j 
woll _qo/_/ ' 
fJ-/--
Player Control Foul 
NORTHERN ILLINOIS HUSKIES 
Front Row Clockwise : John Cottrell, Geoff Krause, Gre Ander · Varsity Coach Darry l Day Greg Hill Joe Topinka D g St son, Assistant Coach Walter Owens, Head Coach Emory Luck, Junior 
Larry Walter, Dan McDow~ll, Bill Ne~ton, Gerry C~le~:n 1i~YB:nd Manager Steve Bartlett. Back. Row Clockwise: Carroll Holmes, 
Pete Valaika, John Fisher, and Floyd Williams. ' adley, Dwayne Caldwell, John Hmdes, Tim Bryant, Earl McKelvy, 
LUXURY 
'Filii VEL 
IIOU'FE Next time ~our team is traveling why not take LTR, the luxury travel route . LTR can take your team or entire league to where 
the action is for a lot less money. 
You ' ll get there quickly and comfortably on 
LTR 's air-conditioned, restroom equipped 
coaches. Arrive together and enjoy the 
fun. And, of course, LTR will deliver 
you and your party directly to your 
destination. Why not call LTR today 
and make reservations tor your 
next outing? 
wlioLEsALE ouTLET 900 S. 6 Tli 
(ONE BLOCK NORTH OF CHARLESTON) 
PHONE }82·~060 
FEATURING 
sails.slacks. 
SIIDriCDiiiS. 
leal ers 
AT WHOLESALE PRICES 
budGET ouTLET 
DECATUR & CHARLESTON ( iN TitE WESTlANd MALL ) 
PHONE 870·2474 
OPEN 7 DAYS A WEEK 
VIRGINIA CAVALIERS 
NO NAME POS HT WT YR HOMETOWN 
10 AI Drummond ** G 6-3 190 Sr Waverly, New York 
20 Andy Boninti * G 6-2 165 Jr Astoria, New York 
21 Bill Langloh G 6-3 189 Fr Laurel, Maryland 
22 Gus Gerard* F 6-8 195 Jr Uniontown, Pennsylvania 
24 Bob McKeag** F 6-5 215 Sr Whippany, New Jersey 
30 Steve rvlorris * * G 5-11 170 Sr Alexandria, Virginia 
32 Bob Sefcik G 6-1 175 So Rochelle Park, N.J. 
35 Brian Tully G 6-1 175 Jr N. Merrick, New York 
41 Wally Walker* F 6-7 195 So Millersville, Pa. 
43 Dan Bonner* F 6-7 195 Jr Pittsburgh, Pa. 
50 Ed Schetlick c 6-9 225 Fr Newark, N.J. 
55 Lanny Stahurski * * c 6-9 235 Sr Pittsburgh, Pa. 
* LETTERS EARNED 
HEAD COACH : BILL GIBSON 
ASSISTANT COACHES: CHIP CONNER 
MIKE SCHULER 
ATHLETIC DIRECTOR : STEVE SEBO 
SPORTS INFORMATION DIRECTOR : BARNEY COOKE 
Front Row, left to r ight: Steve Morris and Bob McKeag. Middle Row ; Bob Sefcik, Mark Newlin, Andy Bonninti, AI Drummond, Bill 
Langloh and Brian Tully. Standing in Back Row; Dan Bonner, Ray Morningstar, Spencer Graham, Lanny Stahurski, Ed Schetlick, Gus 
Gerard and Wally Walker. 
NO NAME 
10 Floyd Williams* 
12 Carroll Holmes 
14 Tim Bryant* 
20 Joe Topinka 
22 John Fisher 
30 Dan McDowell * * 
32 Pete Valaika 
40 Ricky Hicks 
42 John Hindes * 
44 Bill Newton * 
52 Gerald Coleman * 
54 Dwayne Caldwell 
*LETTERS EARNED 
NORTHERN ILLINOIS ROSTER 
POS 
G 
G 
G 
F-G 
G 
F 
G 
F 
c 
F 
F-G 
c 
HT WT YR HOMETOWN (HIGH SCHOOL) 
6-2 175 Jr East Chicago, Indiana (Washington) 
6-4 185 Fr Washington, D. C. (De Matha) 
6-5 165 Jr Chicago, Illinois (Harlan) 
6-6 190 Fr LaCrosse, Wisconsin (Aquinas) 
6-3 175 Fr Eau Claire, Wisconsin (Regis) 
6-6 190 Sr Gary, Indiana (Lew Wallace) 
6-4 170 Fr Stockton, Illinois (Stockton) 
6-6 190 Fr Detroit, Michigan (Southeastern) 
6-8 225 Jr Denver, Colorado, (South) 
6-6 205 Jr Washington, D. C. (Mackin) 
6-6 220 So No. Chh.;ago, Illinois (No. Chicago) 
6-8 225 Jr Cleveland, Ohio (Glenville) 
HEAD COACH: EMORY LUCK 
ASSISTANT COACHES: WALTER OWENS, DARRYL DAY 
ATHLETIC DIRECTOR : ROBERT J . BRIGHAM 
SPORTS INFORMATION DIRECTOR: OWEN W. (BUD) NANGLE 
TOTO PURCHASING & BUSHEY'S 
SUPPLY CO INC SAHARA TEXACO 
275 S. HIGHLAND 300 W. SAHARA 
PHONE 382-1462 
Y AUGHN McDOWELL TOM BUSHEY 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
I OFFICE - COI N ATLAS CHEMICAL TESTING [DEAL! 
LABORATORIES, INC. EQ UIPMENT 
1509 So. Main Street SCIENTIFIC INVESTIGATIONS 
Las Vegas, Nevada 
384-3814 3112% So. Highland Dr. 
I van Eisenberg 735-6171 
UN LV Scholarshi p Donor Robert L. Summers 
-
r tt ttttl1 em 
FOLLOW THE REBELS 
HOME AND AWAY 
with 
RON VITTO, BILL IRELAND & ROLLAND TODD 
SPONSORED BY 
BOO'VER·GO:IUM 
& AII&Ocn.A.TE& 
Las \egas-Los Angeles-Cleveland 
JACK 
MATTHEWS 
REAL ESTATE 
:; 8 Western Airlines 
Adjacency Sponsors 
BANK OF NEVADA 
HICKORY FARMS OF OHIO 
FRIENDLY FORD 
LEAVITT INSURANCE 
BETTER LIVING APPLIANCE 
DAZEY TRAVEL SERVICE 
VISITING CLASSIC STARS 
GUS GERARD 
VIRGINIA 
GREG CHAMPLIN 
DENVER 
FLOYD WILLIAMS 
NO. ILLINOIS 
JARAMILLO ENTERPRISES 
3420 Losee Road North Las Vegas, Nevada 
J!as 1Jegas CJerfili1er Co., J.nc. 
SO. NEVADA'S LEADING DISTRIBUTORS 
OF LAWN & GARDEN SUPPLIES 
Telephone 649-1551 
JdR3ffi111D 
• ·~·t• LANDSCAPE8 SPRINKLERS 
LEADERS IN OUTDOOR BEAUTIFICATION. 
GOOD LUCK! 
From 
CHARLEY JOHNSON 
JOE JONES 
CHUCK BASS 
HERB SCHNEIDER 
And Al l 
NIGHT GALLERY 
EMPLOYEES 
Call 
735~9444 
or 
734-8007 
~~ the PANT store '·. ) 
and more i ··~ 
THE NIGHT GALLERY 
"a drinking establishment " 
PLAZA SHOPPING CENTER 
3025 LAS VEGAS BLVD. SO. • LAS VEGAS, NEVADA 89109 
• PHONE (702) 735-9444 • 
WHERE A LOT OF LOCAL REBELS HANG OUT AFTER THE 
GAMES. A GOOD PLACE TO RELAX AND RAP. HAVE ONE OF 
OUR FAMOUS TWIN SANDWICHES AND A GOOD DRINK. 
LISTEN TO 
OUR OWN EXCITING 
Chuck Conlon 
9 to 2 NIGHTLY 
ROAST BEEF- HAM 
CORNED BEEF- PASTRAMI 
SALAMI- TUNA SALAD $1.40 
OR CHICKEN SALAD 
Cheese 15c extra 
SPECIAL 
BAKED CHICKEN 
With Potato Salad 
Garden Salad $2 0 0 
Rolls & Butter • 
SHRIMP COCKTAIL 
$1.00 
GARDEN SALAD 
$1.00 
AFTER 
TONIGHT'S 
GAME 
YOUR 
TICKE1i 
STUB 
IS WORTH 
ONE 
FREE 
DRINK 
OF YOUR 
CHOICE 
AT 
MICHAEL GAUGHAN AND FRANK TOl l'S 
1912 CLASSIC REVISITED 
CLASSIC CHAMPIONS -- Last year's Rebel coach, John Bayer, accepts championship trophy from Nev. Gov. Mike O'Callaghan as 
All-Tourney players Bob Florence (20), Jimmie Baker (25) and Lester Weaver (10) look on. UNLV defeated Duke, 89-83, and Arizona, 
65-64, for the title . 
CLASSIC SHOT -- Rebels Jimmie Baker (25) and Ron Dale (34) watch as ball sl ips through the net in final second of game for 65-64 
classic win over Arizona and title. Shot was taken some 20 feet away by Rebel Bobby Florence. 
HILO · CATA WAIKIKI · G 
MARANS·H OLF·KALAK 
ULA BOWL AUAAVENU 
CHERRY BL E·OAHU·TE 
OSSOM FES NNIS ·LUAU 
TIVAL· ORCH S·SWIMMING 
I OS· KODAK BLOW HOLE 
HULA SHOW·WAHIAWA·PE 
ARL HARBOR· WAIOU TEA 
ROOM·MAKAPUU POINT·C 
HINATOWN · SKIN DIVING 
CORAL GAR OPAEKAA F 
DENS·SUGA AllS· CAPT 
RMILLS·FE AINCOOK'S 
RN GROTT LANDING·LU 
0 ·DEEP SE MAHAI BEAC 
A FISH.ING H·HUNTING 
DIAMOND SPOUTING 
HEAD·IOLA HORN·PIO 
. Nl PALACE NEER INN 
KOKEE PARK PAKUHIWA 
HANALEI VALLEY · KAKALA 
U LOOKOUT· NUUANU PA 
ll· PARADISE PARK· POL 
YNESIAN CULTURAL CEN 
TER · QUEEN EMMA MUS 
. EUM · RABBIT ISLAND · S 
ACRED FALLS· SEAL LIFE P 
ARK ·VILLAGE OF ULU MAU 
HAWAII N DUKE KAHANA 
ATIONALP MOKU'S PAU-
ARK · CITY A-LAKA GARD 
OF REFUGE ENS GREEN 
LAVA FlOW SAND BEACH 
SEVEN SAC 
RED POOLS 
HORSEBAC 
KRIDING·H 
ALAWAVAL 
LEY· KULAH 
ALOA· TERR 
ACEOFKUK 
UIHAPUU·K 
ALAPANAB 
LACK SAND 
BEACH·RAI 
NBOWFALLS 
PARKERRANCH·POLO 
LU VALLEY · NATIVE W 
EAVING · OLOWALU PET 
ROGLYPHS ·lAO VALLEY 
Honolulu: Jet there Western. The only airline that offers 
First Class Legspace to every passenger on every flight. 
And complimentary Cham- ~ Westem Airlines 
pagne to every adult. w Hawaii/Alaska / Canada / Western USA/ Mexico 
cotne Meet 
our -reatn ... 
and remetnber 
WE LEASE ALL 
MAKES OF CARS\ 
Findlay . 
Oldsmobile 
~- . 
'1. 
3'924 
~KEMONT ...r;pe~m~c 45 r -=1021 
illr"""' 
